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PTPTN diberi dana tambahan RM6 bilion
nival itu disempurnakanTimbalan daripada78,780kepada99,034.
PerdanaMenteri,Tan Sri Muhyid- Beliauberkata,pertambahanitu
din Yassin. membuktikankomitmenkerajaan
Terdahulu,Khaledberkata,bagi dalammerealisasikanhasrat me-
sesi akademik2012/2013,bilangan ngarusperdanakanpengajianTE-
tempatyangakanditawarkanins- VT, terutamabagi melahirkante-
titusipengajiantinggiawam(IPTA),.. nagakerjaberkemahirantinggi.
Politeknik,KolejKomunitidanIns- "Mulai tahuninijuga,empatuni-
titusiLatihanKemahiranAwam(IL· versiti 'penyelidikaniaitu Univer-
KA) dijangkameningkat8.8peratus siti Malaya (UM), Universiti Ke-
kepada202,339tempat berbanding bangsaanMalaysia(UKM),Univer-
185,966padasesiakademiklalu., siti Putra Malaysia (UPM) dan
Katanya, peningkatanitu me- Universiti Teknologi Malaysia
rangkumipertambahan11peratus (UTM) diberi autonomidalampe-
tempatperingkatijazah iaitu da- ngurusankemasukanpelajar pe-
ripada51,805kepada57,492tempat, ringkatIjazahPertama,"katanya.
manakala kemasukanperingkat Mengenaikarnival pula,Khaled
diploma,sijil pengajianteknikal berkata,ia berjayamenariklebih
danlatihanvokasional(TEVT)·Po- 460,000pengunjungsepanjangpen-
litekniksertameningkat25peratus jelajahannyadi seluruhnegara.
KUALA LUMPUR:Kerajaanme-· juta peminjammenerimapembia-luluskan peruntuk nt mba- ya nPTPTN embabitk npe b -
hanRM6bilionkepadaPerbadanan yaranRM43.6bilion,"katanyaber-
TabungPendidikanTinggi Nasio- 'ucappadamajlispenutupKarnival
nal (PTPTN) untuktempohduata- PengajianTinggi Negara2012di
hun, mulai tahun ini bagi mem- Pusat Dagangan Dunia Putra
biayaipengajianpelajarinstitutpe- (PWTC),semalam.
ngajiantinggi(IPT). Majlis perasmianpenutupkar-
MenteriPengajianTinggi,Datuk
SeriMohamedKhaledNordin,ber- ';f"'[.t"lI~['Ji'il:r.];
katapermohonanpenambahanda-
na yangdikemukakankementeri-
annya itu diluluskan dalam me- .
syuaratKabinet,kelmarin. I " IWlI ""'I" ~ G
"Danabagi2012dan2013itu di- ••
luluskankeraja<;lnselepasmelihat b.hon
kepentingandan relevanPTPTN
dalammembiayaipengajianpelajar Jurniah perrlbia'yaan
IPT. pel111njam
"Sehingga29 Februari lalu, 1.9
